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 С. В. Краснокутський, канд. юрид. наук,
доцент Національної академії
 прокуратури України
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ МАЙНОМ
Управління державним майном є органічною складовою зага-
льного економічного регулювання як важливої державної функ-
ції. За допомогою цієї функції держава забезпечує функціонуван-
ня економіки, виробництва і розподілу благ, підтримує необ-
хідний рівень зайнятості населення тощо.
Розвиток управління державним майном забезпечується зако-
нодавством, якому властиві економічний зміст і правова форма1.
Відтак відповідні законодавчі акти є поєднанням економіки і
права у процесі господарювання, здійснення відповідних управ-
лінських функцій. Вони покликані розвивати і стимулювати під-
вищення ефективності управління державним майном, а також
сприяти підвищенню його рентабельності.
Нові завдання розвитку державного управління загалом і змен-
шення порівняно з радянським періодом обсягу державної влас-
ності, переосмислення її місця й ролі в товаровиробництві, якісна
зміна розуміння його призначення зумовлюють і пошук нових
форм законодавчого оформлення управління державним майном.
Формування і вдосконалення законодавства про управління дер-
жавним майном зумовлені сучасними завданнями і функціями
держави, переходом до нової моделі управління, де різні форми
власності рівноправні, де поєднується державне управління і роз-
виток приватновласницьких засад у функціонуванні економіки.
Комплексність правового регулювання суспільних відносин з
управління державної власності зумовлена не лише полігалузе-
вим характером такого регулювання. Воно визначається також
тим, що відповідний об’єкт правового регулювання перебуває на
перетині регулюючих впливів приватноправового та публічноп-
равового характеру, є точкою зосередження приватноправових та
публічноправових засад. Це зумовлює істотну складність не ли-
ше вибору моделі правового регулювання управління державною
власністю, а і його особливостей. Досить лише нагадати, що від-
повідні норми є і в Цивільному, і в Господарському кодексах
України.
                  
1 Коростей В. Господарське законодавство — основа ефективної економіки // Право
України. — 2005. — № 8. — С. 48.
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Комплексний характер правового регулювання зазначених
правовідносин означає, що відповідні правові норми інкорпоро-
вані до різних правових актів. Їх плюралізм, крім полігалузевого
характеру, полягає також у різнонамінтності правових актів за їх
юридичною силою. Такі акти є на конституційному, законодав-
чому і навіть підзаконному рівні.
На конституційному рівні реалізується загальнорегулятивна
функція визначення правових основ управління державною влас-
ністю.
Загалом правове регулювання відносин державної власності
складається з правових норм, які:⎯ встановлюють саму можливість належності матеріальних
благ певним особам (конституційне, цивільне, адміністративне
право — набуття і припинення права власності);⎯ встановлюють характер і межі поведінки власників майна
(цивільно-правовий та адміністративно-правовий режими об’єк-
тів власності);⎯ встановлюють способи захисту від зазіхань інших осіб (ци-
вільне, адміністративне, кримінальне право)1.
В правовій доктрині пропонувалося також проблему держав-
ної власності вирішувати в рамках галузі конституційного пра-
ва, вилучивши всі відповідні правові норм зі сфери цивільного
права2.
Прямо протилежна концепція ґрунтується на негативному
ставленні до правового регулювання державної власності. Йдеть-
ся про те, що сам інститут державної власності приховує в собі
небезпеку посилення адміністрування, створення економічно не-
ефективного механізму економки. Існування державної власності
вбачається в необхідності розв’язання певних екстраординарних
завдань з боку держави, і то лише тому, коли у суспільстві надій-
но утвердилася система власницьких відносин з їх персоналістич-
ними характеристиками3.
Варто зазначити, що в юридичній науці немає єдності погля-
дів стосовно правової природи та галузевої приналежності норм,
що регулюють відносини з управління державним майном.
                  
1 Развитие советского гражданского права на современном этапе. — М., 1986. —
С. 98.
2 Див.: Талапина Э. В. Управление государственной собственностью. — СПб., 2002. —
С. 24.
3 Алексеев С. С. Гражданское право в современную эпоху. — Екатеринбург, 1999. —
С. 23.
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Водночас незаперечним, на нашу думку, є той факт, що ці нор-
ми є як цивільно-, адміністративно- так і господарсько-право-
вими.
Правовідносини з управління державним майном регулюють-
ся нормами, які встановлюють вертикальне підпорядкування
суб’єктів правовідносин та регулюють «горизонтальні» відноси-
ни між їх учасниками.
Мабуть, слід погодитися з С. І. Пересуньком, який зробив ви-
сновок про втрату всім комплексом відносин, що складаються у
сфері управління державним майном, абсолютно однопорядкових
ознак, які давали нам однозначні критерії для визначення таких
комплексних суспільних відносин предметом правового регулю-
вання лише однієї галузі права1.
Цей висновок, очевидно, об’єктивно посилюється у зв’язку із
становленням в Україні галузі господарського права і з поступо-
вим посиленням питомої ваги саме господарсько-правових норм
у структурі правового інституту управління державним майном.
Очевидно також, що з урахуванням поєднання у механізмі
правового регулювання відносин щодо управління державним
майном різногалузевих правових норм можна зробити висновок
про те, що у правовому сенсі управління державним майном по-
стає як комплексний правовий інститут, що опосередковує собою
різні за галузевою приналежністю суспільні відносини та окремі
елементи таких відносин2.
Комплексний правовий інститут управління державним май-
ном має набір різних методів правового регулювання. Це дозво-
ляє в багатьох випадках повніше регулювати відповідні суспільні
відносини, сприяє реалізації принципу законодавчої економії та
уникненню необхідності ухвалення кількох законодавчих актів
для регулювання таких відносин3.
Для визначення системи законодавства з питань управління
об’єктами державної власності можна застосовувати галузеву
класифікацію. До цієї системи входитимуть акти:⎯ конституційного законодавства України — норми Консти-
туції України, законів України «Про Кабінет Міністрів України»,
«Про місцеві державні адміністрації» тощо;
                  
1 Пересунько С. І. Право державної власності в Україні (історія, сучасність, перспек-
тиви). — Кіровоград: Єлисавет, 1998. — С. 123—124.
2 Цивільне право: Частина 1. — К., 1997. — С. 23—24; Право собственности в Ук-
раине. — К., 1996. — С. 8—14.
3 Пересунько С. І. Право державної власності в Україні (історія, сучасність, перспек-
тиви). — Кіровоград: Єлисавет, 1998. — С. 124.
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⎯ господарського законодавства України — закони України
«Про управління об’єктами державної власності», «Про захист
економічної конкуренції», «Про перелік об’єктів права державної
власності, що не підлягають приватизації». «Про правовий режим
майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України», «Про
холдингові компанії в Україні», Господарського кодексу України
тощо;⎯ цивільного законодавства України — Цивільного кодексу
України, закони України «Про власність», «Про оренду держав-
ного та комунального майна» «Про господарські товариства»
тощо;⎯ адміністративного законодавства України.
Якщо ж аналізувати цю систему крізь призму суб’єктів нор-
мотворчої діяльності, то можна помітити, що її складають Кон-
ституція, закони України, укази і розпорядження Президента
України, постанови Кабінету Міністрів України, інші підзаконні
нормативно-правові акти. До останніх, наприклад, належать такі
акти: постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання щодо
підвищення ефективності управління підприємствами паливно-
енергетичного комплексу» від 15 грудня 2005 р. № 1205; Наказ
Міністерства палива та енергетики України «Про нормативно-
правове врегулювання питань управління об’єктами державної
власності» від 25 жовтня 2006 р. № 407; наказ Міністерства вугіль-
ної промисловості України «Про списання, відчуження, передачу
в оренду, з балансу на баланс або у комунальну власність майна,
цілісних майнових комплексів та об’єктів незавершеного будів-
ництва, що є державною власністю» від 30 жовтня 2006 р. № 524;
Положення про порядок відчуження основних засобів, що є дер-
жавною власністю, затверджене наказом Фонду державного май-
на України від 30 липня 1999 р. № 1477, та ін.
Існує багато законодавчих актів, які встановлюють особливос-
ті регулювання управління державною власністю залежно від
об’єктного складу такого майна.
Так, управління державною власністю на землю здійснюється
відповідно до Земельного кодексу України, законів «Про держав-
ний земельний кадастр», «Про розмежування земель державної
та комунальної власності», «Про використання земель оборони»,
«Про державний контроль за використанням та охороною зе-
мель», «Про оренду землі», управління державною власністю на
надра — Кодексом про надра, водними об’єктами — Водним ко-
дексом, лісовим фондом — Лісовим кодексом, тваринним світом —
Законом «Про тваринний світ», музейним фондом — Законом
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«Про музейну справу», пам’ятками історії та культури — Зако-
ном «Про охорону та використання пам’яток історії та культу-
ри», фінансовими ресурсами — Бюджетним кодексом, інформа-
ційними ресурсами — Законом «Про інформацію» тощо.
Порядок управління об’єктами державної власності залежно
від суб’єктів здійснення такого управління регламентується нор-
мами законів України «Про порядок управління майном, що пе-
ребуває на балансі Верховної Ради України», іншими законодав-
чими актами.
Розвиток законодавства про управління державним майном,
якщо аналізувати його протягом останніх років, дозволяє говори-
ти про кілька панівних тенденцій.
По-перше, поступово зростає нормативна база. Відповідні су-
спільні відносини регламентуються дедалі докладніше і повніше.
Збільшуються суспільні очікування від якісних та ефективно дію-
чих правових норм, які регулюють управління державним май-
ном. Водночас на практиці непоодинокими є вагомі проблеми з
правозастосуванням, заплутаність і колізійність правових норм,
особливо прийнятих у різний час та різними державними органами.
По-друге, поступово збільшується питома вага власне законів
у системі законодавства про управління державним майном. Від-
повідне законодавство стає дедалі розгалуженішим. Поряд із за-
конами, присвяченими регулюванню окремих сторін управління
державним майном, з’явився спеціальний рамковий закон у цій
сфері, покликаний стати першим системотворчим законодавчим
актом у цій сфері.
І. А. Малютін, канд. юрид. наук,
доцент кафедри теорії та історії держави і права,
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЗДОБУТТЯ
ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Підготовка фахівців з правознавства у вищих навчальних зак-
ладах України, виходячи з сучасних проблем та перспектив по-
дальшого розвитку є актуальним та важливим процесом для ре-
формування юридичної освіти і науки нашої держави. Мобіль-
ність та інтеграція сучасного життя, процеси глобалізації, вима-
